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-'3 x/ 4512/6o~nF 
Vorwort. 
Auf besonderen Wunsch der -Generêldir:ektiori :VI "Landwi:r;:tschaf't" ·, . 
' . . . . ,, _. ·, 
· ·, wurde \nnerh~.lb des Sta-ttstî~cheri Amt.es deÎ? ~uropaischen ·. Ge-mein.scha:f'~ 
ten · aine· Soriderauszahlung - unte-r besonde:rer Berücksichtigurtg der 
Ursprungsgebiete - über die Einfuhr an Nahrungs-, Genu-6- und Futiér-
mitteln ,im Jahi:-e 1958.vorgenommen~ 
Die für diese· Untersuchung notw~ndi.gcm Grundzahlen sind auf den 
·folgenden Blatte;rn
1
nach den einzelnenîiarengrupp~n aufgeführt wordeno 
. Bai_ .der Dr.zeugnisgi,îed~rung wurd~ das SITC~Schema ··verwendet ~ Als ian,d-
. w:t.rt'.schaftlicha Erzeugnisse . wurden: daqei folgende Abtei luhgen bzw o 
Gruppen ang$seheni 
O, 1,. 22,~ 244j, 265, 29, 4, 92 (weitere :nanzelheiten· siehe 
· Soite ) 
Die Ur·spruhgsgt3bi-ete wurden _eritsprèchend den Wünschen der General-
direktion ''.Landwi~tsohaft fi wie folgt -gegliederts · 
I Hé;mdel itmerhalb der mm 
1) Mutterl!inder 
2) Ueherseegebie.te der· :JWG 
II Drittlander 
1) UdSSR · und Osteuropa ( einsch1. Jugoslawüm) 
2) GemaBigte Klimazone 
und zwarg U .S.Ao j Kana:da 
Argenti;nieri, Uruguay, Chile 
Australien; Neuse:e1an:d, 
West eur opa .. · (ohnè mm) 
3)~ Tropische und subtrop.ische _Zone 
i 
Die Zàhlen stammen aus· verschiedenen Pub.likatîonen der orm:c. 
Kleine Differ,enzen bèi ·den Summenbîldungen eirklaren sich · durch die 
·vo:rgenoromenep Abrundungeno 
X/4512/60-DF 
- 4 - x/4512/60-DF 
Prêface 
Conformément au désir de la Direction Générale VI "Agriculture" 
l I Office St,atistique dés Communautés Européennes a procédé à un re-
, ' 
cansement sp~cial des importations de produits. agricoles, alimen~ 
-tairas et fourragers en. 1958, en tenant compte des. territoires d I or.i-
· gine o 
Les ·chiffres .de base nécessaires pour ces enquêtes sont indiqués 
sur les page.a suivant.es, répartis par groupes de marchandiseso La. 
ventilation des Produits a,. été eff~ctuée suivant le schéma CTCL Les 
division~ et groupes.suivants ont été considérés comme.produits agri-
. ooless 
o, 1, 22, 244, 265, 29, 4, 92 (pour d'autres détails voir 
page 5) 
Conformément au· désir d-e la Direction Générale "Agriculture'' les 
territoires d'origine ont .,ét.é répartis comme suit: 
I Commerce intérieur de la CDE 
1) Pays métro:poli ta..ins 
. , . 
2) Territoiros d'outre-mer de la CE~ 
, .1 1 
II Pays tiers 
i) URSS et Eui:ope orientale (y compris la Yougosl~vie) 
2) Zone tempérée 
à ~avoir: Dtats""'."Unis, Canada 
Argentine,-'Uruguay, Chili 
Australie, Nouvelle Zélande ·. 
:Ourope oc.cidentala -( sans C~IJ) : 
3) Zone 't:r;-Opièale et subtropicale 
. Les chiffres .proviennent dG différentes publications de 1 'O~CE" 
Des pati te,s d~fférences dans les sommes s'expliquent du fa.i t que les 
chiffrais ont été arrondis o 
X/4512/60-DF 
1 x/4512/60~:pr 
Ver~eichnis der SITG-~b.tè~lun,gen und-Gr~ppen für 
·.land- u. ernah~·ungswirtschaftliche Erzeugniss·e , 
'Liste dè.s divisions- et des groupes C):'CI pour produits agri1co.les et alimentaire·s 
Lebend~s Schlachtv±~h 
F~eis~h urid tleische~~euiniss~ 
Fleisch, '. frit:3ch, geki.ihlt oij.! _. 
·gefroren 
·. Fleisch~ getr ;., gesa:I-~. od~( 
ge:rauchert·: :,·· . .· · · .. 
. ·,_Fle_!s~~hzub~:r~i tungen ~. Ko~.ser- · 
:,ven 
Milch ,· · Milcherzeugnïsse, · Eier, 
Hon,ig , . 
Milcll, u •. Ràh$, . frisch 
M_i1ch ·u.~ · Rabm, ev~p,., }\:ond. ~ -
· .get:r •.. 
.. Butter 
Kasê ·und ·Qua.rk 
.Eier 
Bienenhonig 
An de~.e Milçher~eugriisse 
~ ' '.' . . . ' ', 
Fische undFitscherzeugn;Lsse 
Fische; frisch od. einf~ch 
haltbâr I ' ' : ' 
·· Fischzti.b'~r.ei tungen· -~na Kc,hser-
· ven 1·• 
o·et~~ide ~nd. :Ge.treid~e~ze~gnisse·' 






-·Gries.· und.Me;h.l aus Weizen, 
Sp·elz, , 
Gri~$ \ un.d·Mehl aus andcrom 
Getreidé · 
G.etreidezube;reitungen 
Obst" und Gemüse 
Obst·; Südr'rü_ch.te, ~üss.~,; ftisoh 
Tr'oc;kenobst. . . , 
Obstzubereitungen ~~ ,K6hserven 
. ' ' 
Gemüse, frisch· u. tr.ocke·n. 
G_emüsézuherei t. und Konsèrvetl 
/, 











































. Viande et ·~r-~para tiens. de. viande 
Viande fraiche, réfrigérée ou 
congelée,; , I , • • 
Viande séchée,, S?-lée._ou fumée 
. Pripa±-a tions :et c~n~er1res de · 
" ·vian.de · · ' · · · · · 
'·· 




• frais et_ crème ,frqîqhe .. 
Lait et' èrème évap., èond'. , . Q,U . 
'1 secs 
. Beurre ':· 
Fromage ef. caillebotté 
. Oeuf~ , 
M~el naturel 
Autres p;rôdui ts la.i tiers. 
Poissons et,pripatation de poissons 
Poissobs frai~;od censer~êe de 
. I 1 
·· ··façon <simplè ,. 
- Préparations et, conse-'rv·es de 
po.issons 
Céréales et produi~s à b.ase de 
cé ré a.le/. ·· 





Se.moule et farine de. froment et 
d 1 épeautre , , . 
Semoule ·et. f.'à'rine.: d' aut:res 
céréa1:es ·· · 
Pr~parat=!-ons à'b~se de c~réales 
·Fruit$ et légumes 
Fruits'et noix, frais 
Fruits, sec.s· 
Pré.parations. et conserves de 
fruits 
. ,Fruits fr.aïs et se~~. · ; 
Prépafat:ions e't.co~serv~s de 
_légumes 
Sucr~'"et, prép •. -à base de, s.ucre 
Sucre·. 
. Prépa·ratio'n·s. à '.lba:s~ de sucre 
' 1 
Kolcinialw.aren 
Ka.if e e 
Kakao 
Schoko.lade u. S'chokoladeriwaren 









Tabak. und Taba.kw'a1;en 
· Rohté;l.bak u.nq.· Abf·~lle 
Tabakwaren 
.. ' ' .. ' 
Olsaaten .und, 'OlfriJchte 
Korl;t :und Korkabfalle 
Pflanzl. Spinnstoffe (ohpe Baum-
.wolle -u~d. Jute) 
Landiwirtschaftl. Rohstof.fe 
Roh,sfa)ff e. tierischen Urs:PrungS 
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, 292, . 
Fette und Ole (ohne Butter u. 
Tierièche F~tte und ~le · 
Pflanzliche Fette und· Ole 
Zub~reitungen àus Fett~n u. 
Marg.) · ·41 
:"""' 1 
ë>len 
Lebende ~iere (nicht ffir 
Nahrungszwecke) · · 
















' Chocolat et articles en chocolat 
Thé. et maté 
Epices 
Ali:r.nents pour animaux 
Préparaf;ions alimentair-~s diverses 
Margarine, et graisse_s: a.limentaires. 




T:âb~cs et tabacs manufé.ctu;rés.' 
Tibads bruts et déchèts · 
Tabacs manufacturês · ·· 
! 
Gra.:Lnes, noix et amandes oléagineu.s:e 
. Liège brut 'et ··dêchet's 
fibres végéta~es· (sans coton et 
Matières premières agricoles 
Produi,ts ·bruts d'origine animale 
Produits bruts 4' origine végétale 
Corps gr~s, graisses.et hui~es 
( sans beurre et méi:rgarine') 
Huiles et g:rai~ses d'origine anima 
Huiles et graisses· d'orrigine végé~ 
Huilés et graisses élaborées 
Animaux vivants (non déstinés à· 
_l I alirrten(ation) 
• • + , a 
•. ~--. 
· ~~Land;..;; und 
~-
èrnahrungsjrir.tschaftliche l:;:j;nfuhren 
der Gemeinschaft 1958. -
-Importations de produfts- agricoles et alimentaires 
· de la Communauté en __ 19 58-
\Jl 
~- gegliedert naoh Anteilen der Urspxungsgebiete -
- ( Z'Ll:sammen:fas_sung) · - · 
, , ;rê_pa.rties par terrii'.oi.res _d 1 origine 
.: ·· · · _ (tableau réca~itu:latif) -........:._ 
0\ ? --, --, - i . - . ' - i • • . f, . ' .. ,_, .. -- ' "~=. ,. - -·-,-~\~ : . . t . . .. • .; ,,.; • .. . - --~'·t - î - ' - " i 
t:J ! .. . .... , ···:-- ---- -_ ·. P:f3:anz~ . T1-er:i:-s-ohEL_Fett-e :11,;- . Getrank?_ - . -~ - . • . 
t:g ! '!.liche :Sr--JE:rzeug~ ·!Fettro'h- - ÎUo . Gènuil•! Ïnsgesamt ! ! 
.!zèùunissehd.sse -_ fstof:fé _ !mittel - - ! ' - : ·_ ! T - .· ·t· ~ d- ,· -· · -·-·· · !-
_! 
Ursprv.rigsge b ï'et 
- .... ~:.:--~ -------:--~ ---,----:--;_- ---:---~------- ------... -~ _ : erri . 01:re _ _ -origine _ . t: ! - ! Corps_ __ :!Bo11:1sons, !_ ! - -- · - - ! 
·! _ !Produit~ !Produit.s "!gr~s, ~ta.b,l3.Q, -"! .. Total· ! 
. ! ·'>atvégét~ux: !a.nimaw.c · __ Jbruts -et ! c_a;f~, ~hé,! -. - l -
· ! !. ~- imanufitoto·tcaoao' etc-f· 
·. -. . . . . . .. ', ...... ·• . - - 1 " . . . . - . . . . ·. . ..• 
_ .. L Dinf@r ~a:us, der _gesamten ,wan; __ ._. __ _ . _ . _ .. _ _ _ .: :_: _ _ ;L Importa·ti?n -dü:mond8 \ 
·,; in Milliê,men US-Dollar · -- ; 2 546,T 1 J04;6· 856'-,0 159_4,7 -6_102,0 _;_ en millions d-e dollêtrs-US_ 











! ·, Dri t"#lander 
-r. '! 
-.! :2 .... :Gi:nfuhr àus Dri ttlandérn ! ·-











davori . in Cf_~ ' -
'. .. ., - . : . . 1) -
UdSSR Uo 0.steuropa ' - -
G'ema.fHgte : Klimaz one 





_ . Nordâmerika -. _ 
- ·-s··· a.a· ;· . -- 2} -! 
---- -u m-erika···-, ·- -- -
. '. ·. . . - . i 
: Aust~alien; Ne1taeeland:: 
----Westeuropa ·' - · · ·:·:·.----· · .) · 
· (o~ne _:rnrm) _ ; ·\-
- . - - \ -· .. 
Ti-opische·-•und_ subt:ropfàc~et-· 
Klimazone ·_.: _- ; · · · : .. L 
! 
. !' 
1) :Ginsehl o Jugoslawîen. 
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z: ·dont -eri 7/ 
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Pays_- -,p1ét:rioî)olit ... de·· -la C~ : ·-
- . - .. • - T 
Te:rr. -d' outre~mer de la c:::, .. ~L;-
t otal · · · 
-?a.fs· -t;i~;r~-:~ ! " 
1 ·. .j 
120 Tmportations des pays tiers -t 
>3 ·935, 5 ! · · · én- milli_onf3 de dollars US· -1 
,,,·· 
. 6. ( 
51 ! d 
! 019· 1 -
a ·:i 
1 · 1 -
- . i 
2~ .... ! .. -
!,-. ·-
4~, ! 
. '' ! --
. ! 
- !_ 
dont en 7o ï --
URSS et liuro:pe- -ori,eni;alei-) 1 
.! Zone tempérée_. 
-! 
. ,dont · 
· -. _ ~~~iqv:è, a,1{ Nor4-2 ) 
Amérique. ·p.1( S_µd .... _ __ _ _ î 
.Australi-e ,Nôuv o Zé Iandè : ; -
:Curope occidentale · 
·" ( .. ' --.-,,-..) ' 
· sans C~.G .-. _ _ 
. --- Zono trQpioa.1:~ --~t -·~ub:. : 
. tropicale ' . 
ï 
1 
l} Y. compris la Yougoslavie· 




















Land.;..·,und e:rnahrungswirtscha:ftliche :Slfû~en __ 
· · -· - · ···· -·"" ·· · -de:r' rrwo~:t'iind.é~ 19·5à·~'. · 
gegliedert nach Ânteilen der Ursprungsgebiete 
( Zusaîrunenf assung) --
....... ,.Imp.or.talions .de. produits àgrioole-s --et a-Ji-meri·tai·res · - -
--- dans les pays de~ la C'~ 8n 1958 
réparties par.territoires d"origine 
.. ( tableau récapitulât.if) ' 
.o _____________________________________________________ ~------~ 
1 ' -- · - · r·D-,riu-t soh Fr k r -·_ -- · · 1 IJ · . d · 1 B 1· /~ 1 · 
Territoire·d 1 origirie 
t1 . _ ~ . .• . ..... - _ an - . 1. t 1. . _ . . \! i e er- . . e g.. . ·-:wa-
'aj i - ï 1 d . . h 1 a i en - ' 1 - d î L 1 - .w . ; 
· u· . . - b" t . an reic _ . . an e· . ux.. .. . 
• ï. rsp~ung sg~_ · ie r A __ l_l_e=---- ----:-.---- ï -~-.--~-- _P_a_y--s=-..... 1 -B.:.... -e-1· g-_-.. 7- 1----. ---- 1 
•. ; _ _ _- 1 France i Italie B . ~- L. _ 0 . ; C~:J ; 
---------------------·magge ,_ . _as .. u.x:o . • __ ...._ ________________ _ 
i · 'i 1 
L :Sinfuhr- -a.us· de:r··uelt · 1 ! L Importations_ du m.onde î 
-in 1-lillionen US--Dôlla:r 2 }73,5 ·1747 ,2 - 685,5 735,7 _ 560,1 6 102,0 _I . en D!illio:q~ ·de .dollars US 
ï 
,: davo:r;i. iµ:· 70. 
- ! 




24 7 14 13.' 32 17 ! Pays métropol. da la CI~:;! 
l 
( 
1. P!:4-f tJltxiiiEir.~",: ~ .. . ,_ , -
y' . - ' 








- ·· · in iU.Jiionêri US-Dollar 
! davon in 9a ~- ~ 









. ! . 
_· .. _--- -. ' ,: .. : 1} 
Ud.SSJ! uo Osteuropa . l 
Ge~al3igte 1-J.imazone -ï 
;davon 
1J d .· "k - i -•. 
.. ,, _ ,,8~- ~mer:l &z~·-··.. h~-
- SUdam·erika . 




Tropische u.:iad subtropi- ! . 
sche.Klimazone 
:j_. ~· --~--~:,____,-_., ~ . ··--·~· ,., ... ,,J .. ,,_ ... -· 
.,1) :Jinschl o Jù,goslawieri. -
:2) Argentinien; Urugu.a.,y,_ Chile 




. ... ~.1 ---~· ····· ' 
? 
26 













5 4 6 
19 ·17 J8. 
81 83 62 
-554,6 ~ 612, 3 ·345,9 
10 3 5 
_52 52 60 
9· · 31 
-
31 
. .. ..... J-2. . - ' .. " . l.Q . . ' .12,. 
1 1 ·.1 
30 10 __ 16 
38 _ 45 .35-










! _ri1err.,d 1 outre-mer d .. loC:W:S! 
i total 
J. ~ .... · · Pays t~ièrs · ···- · · · · ·· ··· ··· ·-··-~" 
i 
1 . l 
; 2 o Importations do.s pays tiers; 
· en millions de dollars US · 
dop.t en ;~ ·· . . l 
- URSS~ot ·:Jurope ô'rient.~l} 
Zone tempérée 
dont 1-
19 · · 1·-- - ···" · 
. 8 . 1. . 
Amérique du Mord2 ) 









Zone tropicale et sub-
. .tropîèale 
1) Y compris la Yougoslavie 

























Land;.. Ûnd .ernahrungswf rtschaftliche Einfuhr~ der Gemeinschaft 195S 
geg li edert nach Ursprungsgebi eten. und. Warenhauptgruppen (Hauptubersicht) 
- - . .- ... 
1 mportatiorts de produits agricoles et alimenta ires de la Communauté en 1958 
réparties. par territoires d'origine ·etpar groupes· principaux (tableau général)" 
t::1 i 1-tj' • , î' l î I i i i ipf.] 1. h 1 r· . h ; Fette und -; 6. t .. k . d ; J p d ·t. ; P d ··t ;corps.gras, ; Boissons, ta-; ! 
. anz· 1 c e . rn·r1sc e • F tt h . e r:an e un • 1. mt v ro u 1 s . ro u1 s • b t t . · b f, thé' . , E • _ i E - • . , e ro - 1 G - 0 • tt 1 i nsg esa v , /'..L i -• , ru s e ma- 1 ac, ca e ,. ,1 . rzeugmsse . rzeugmsse • t ff ... enu1..im1 e . 1 veg1::laux • ammaux . f ·t , . . . t . 
1 - 1 , s o e_ 1 1 ., 1 r nu ac ures i cacao, e c. , 1 
. . . . . ' . . . . . . -· . .. 
Ursprungsgebi et 
Total 
. r in MilÙonen ÙS-Dol1ar 1 Composition (%) _ ! ____________ , i . f 
. f • 
1· - . 
î Ei nfuhr aus 'dente lt . 
ï . 
!Handel innerhalb der EWG 








! b) Uebers@e-:-Gebiete der 
PIG-lander 
! Einfuhr aus Drittlandern 
1 . 
. '. . . . . l) 
! a) UdSSR und Osteuropa 
î 
f b) Gemar3igte l<Hmazone 
!· 
Nord~nterika2j .. · · Suda111eri-ka 

















! . 218,0 - ·. 
1 25, 7 
1 
\llesteuropa (oane EWG) . _ l 311,.7 
·r. . - - .. .. . . .... . .. -. - . . . ... -! c) Tropische ,û. sugtropische Zone ! 
1) Einschl. Jugos lawien 






















































6 102,0 J 
V 
i 
--2 166,5 t 
V l 057.g i 
î 





. ' 112,3 -î 
t 
i 
1 108 6 - Î 
,.._ ' 
; 
Î 3 935,5 V 
1 
i 
î 248, l , 
,. 
2 002,5 J 
1 
736,8 . J 
1 316;1 1 
44,2 J . 
905,4 .. J 
t 










































































































. ~ ·- - . . ... _.......... ~'" •. .... . . - . . 
... • •• ~- ~J·,· .~ ....... _. ----~·· ; ,_ .. ........... -······ ... · 
-- ' ... ··- .-._ ,_- ........ - .· . 
... . ~ . -- .. .. ... -··-. 
...... - . -- ... ~- ........... ~~~-., . 
Land- und ernahrungswi rtschaft liche Einfuhren der EW6-Lander 1958 Jmporbtions de produits agricoles et alimenfaires dans les pays de la CEE en 1958 
gegli~dert na.ch Ul"Sprungsgebieten (Hauptubersicht). réparties par territoires· d'origine {tableau général) 
î 1 ï î 
1 . ; Pays- · ; Belg./ 
Al lemagné !' Franèe · ï Italie .r Pays-Bas 1 Be lg./Lux. ! CEE . jAllemagne t France ! Italie ! CEE 
Territoir~d'origine !, î ! ·[ î t. l T ! ! ; Bas ; Lux. ? 
en millions de dollars US 





' Jhipo_r:tatio~ju fll(}_~de l 47lr,i 735,7 560.l i 39 29 11 12 g 100 ! 2 373,5 685,5 6 102,0 i j 
V 
! Comm0rce intérieur de la CEE 612,9 . 1 085,l 130,9 123,4 214,2 1 28 50 6 6 1D 100 ! 2 166,5 7 
7 
1 
Ja) Pays métropolifains 572,t' 114,3 rnr,s . . . î 54 lJ 9 9 T7 100 ! 9_5, 7 93,4 1 os7,9 r 
f 
Allemagne R.F. ! 20,6 21,l 28,0 16,6 ' 86,3 Î 24 25 32 19 100 
- -I l France 87,3 
-
14,5 11,6 31,7 145, l 1 60 
-
· 10 8 22 100 




Pays-Bas ! 272, l 41,5 45,3 121,0 .. 479,9 f 57 g 9 - 25 lPû ·-i 
Be lg'. /L~:x. 30,0 · · 112,3 J 27 21 - 13 39 ·100 ! 1 23-,3 14,8 44,2 
- -
! l ! 1-' 1 0 
!b) Territoires- .d'autre-mer des ! V i 
1 : ! 30~0 
. j 
87 3 _J 3 100 t pays .. deJa CEE . -, 40 2· • 970,8- 35,2 32,4 l 108;6 7 4 
! f . . 7 - . ! 7 
t Importations ·des pays tiers ! l 760;6 662, l 554,6 ·612,3 345,9 . 7 44 _17 14 16 g 100 3 935,5 1 
! ! ! 
: al URSS eHuro~e ~~i enta 1 e 1) l 115,4 39,9 :'37,9 16,7 l8,2 i 47 16 23 7 7 100 248, 1 1 
! 
. ' 7 1 . . ! i 10 100 î . · b) Zonè tempérée 956,8 230,5 288,9 318,8 207,5 2 002,5 7 48 12 14 16 ! 1 
.. ·- .. - ..... ~-. - .. , -l ~ ~·-· . -·. . . . .. 1 
· · · Améri qu-Er·ct1f Nord
2 
:-· · · · t 342 ,2 -. . .. . - Ji:j~Q"- : 51 ~3- 192,4 107,9 736,8 V 46 6 7 26 15 100 r 
Amérique du Sud ) ! . 121,.8 - .22;9 .. 66,9· · 63,7· -·· 40,8 .. 316 l l· 39 7 21 20 .13 ·100 .. , . i 
Australj~ et Nouvelle 1 L· 
Zélande 32,2 . : 1,8 5,3 3,0 1,9 î 73 4 12 7 4 100 1 44,2 J 
Europe accidenta le {sans- CEE) i 460;6 ~ 162,8 · 
. ,165,4 59,7 56,9 51 18 1B 7 6 100 :><I 905,4 7 ! ............. f . . . ~~- ..j::::e, 
! ·-- . . .......... 1 - - .. . . , .. , ~-.... ___ ... --,• . ·····- ... -··- -- .. ... . f ! \Jl 
~c) Zone tropicale et subtropicale 688,5 391,6 207,8 276,9 120,l 1 41 23 , 12 17 7 100 1-' ! 1 684,9 f . i f'\J f 
............. ! . 
. . r ! 0\ 0 
:! - . ! ! 1 
1::::1 
l) Y compris la Yougoslavie t:tj 
2) Argentine, Uruguay, Chili 











Einfuhren der:, EVIG-Lander an pffonzlichen Erzeugnissen 195à 
gogl léâert nach Ursprungs~ebfoten 
lmportati'ons de produits végétaux dans les pays de la CEE en 19~8 
réparties par territoires d·'origine 
SITC/CTCI 04, 05, -06, 08, 099, 244, 265, '292 " . . . 
. . . . . . 
f. . . 
t;; f ~· i · i · , · i · · 1 .. • î . . •.. . ;) • Y l î l . 1 l · · · î · 
1-:9 • · ; Deutsch- , ; Frank- .· ; lt 1. . .; Nieder-:.; Belg./- ,. ; · E:1!G · J Deutsch- ; Frank- ·; lt 1_. ; Nieder:.. . ; · Belg./ · • i • 1 d · · h · • a 1 en · 1 nd · • · Lu· •· ·· ' l d • · • h · a ien · l d .- · L 
• .. . .. - .• _ 1 an I rmc ' 1 . v 1 e I x. 1 , an v re1c 1 · i - an e 1 ux. ! Ursprungsgebrni: · · · · · · , · · · . _ · 
H!G 
1 • . · -•· · . r · · · 
• · · abso lut (Mi 11. US""'.Do llar:) t re lativ (%) 
• Î î-------------------------,........;------
-~---------------~---. l 
l i î 
; Einfuhr aus rlsr l11elt ; l 083,8 647, 1 165~1 362,2 ' · 288,5 2 546,7 i 43 . 
• . • i 
1 1 Handel innerha lb dér EWG . 




Ni èder lande 
Be lg./L~·x. 
l b) Uebersee-Gebfete der · 
J EVIG-Lander 
! 
! Einfuhr aus Drittlandern 
ï . 
! a) · U dSSR und· Osteu~opa 1 ) · 
! 
! b) G~mà-ei gte · K:1 i mazone 
. ! ·No.rdainerika2} Sudamërika . 
Australien, Neuseeland 
\Vesteuropa (ohne EWG) 
~ i ..... ·.· ......... . 
i c) t ropische u. subtropische Zone 
l) Einschl. Jugoslawien 


















































































873 6 · i 40 · 
, 7 
V 
















317,2 . 1 4 
. V 
l 
1 673, 1 J 44 
~ 
1 
94 Z: ! · t 43 
, . ' 
' j 
980, 1 · i 48 
. i 
:-403 7 . . t . · · · 43 ·. 
' t • 
. . 21.s,o . l 39 
25, 7.' 1 80 
327 ,7· \ '59 
L 
598,8 . l . 36 
i 













































































































Einfuhren der EV16-Lander an tierischen Erzeugnissen 1958 
geg 1 i edert nach Ursprungsgebi eten 
Importations de produits animaux dans -les pays de la CEE eh 1958 
réparti es par territoires d I origine 
SITC/C!CI 00, 01, 0?, 03, 291, 92 
Î i 
' y • 
Al Jamagne î -France ! lta lie ! Pays-Bas ! BelgJLux. ! CEE j Allsmagne L France 
i y· , î ' 1 t t î 
! 
! ltali e Pays-Bas 
Belg./ 
Lux. GEE. T errii:oira d'origine ,. . . . . î--·--,-·-----------------
en millions de dollars US 1 Composition(%) 
l l V 
. . . 7------------,----------
! 1 mportations 9u monde î 524,2 152;3 2ss·, 7 49,9 89,5 1 104,6 i 47 
y - i . i 
. . ' 
l Commerce intérieur de la CEE ! 112,2 62,2 -03,6 1~,8 50,3 362, l 1 47 
1 t . V 
• • i 
ï a) Pays métropo-Hhins' ! 171,5 4·5,0 62,6 13,7 49,9 342,7 J 50 
i - i . i 
• - • - l 
Allemagne R.F. - · 9,3 12, 7 3,2 3,4_ 28,6 , 
.. ' . . . . . ' 
Frànce 1 13, 7 - 7 ,0 0,9 3,8 25,4 v 54 
29 
60 
Italie . . 2,5 5,1 - 0,1 1,0 8,7 Î 
Pays-B~s 146,6 23,3 34,6 - 4-1, 7 246,2 J 
Belg,JLux. .-8, 7 ·_7 ,3 8,3 9,5 - 33~8 i . 26 
i i b} Terri~oires d'autre-mer des 
pays-dé la C~E. 
! 
1 Importations des pays tiers 
i a) URSS et Europe orJem:alel) __ 
î i bfZone t~mpérée 
. ! 
.Am~riq1,1e_ du Nprd ) . 
ABJéri que du · Sud · 2 





-·- - ··orr ----~-13 5·---
. , , 
'! ' .243, l 
1 17 7 . - -:. ·, '·-:::. 
18,9 








38~1 r _ .. -c· - ... -... . : . _. . ~: ;_ i-. 
! c) Zone tropic~le et subtrtlpicale 
! 
. ! 
l) Y compris la Yougoslavie 
2) Argentine, U~y, Chili 









1,0 0, l . 0,4 rnl4 I 4 
1 
' 
_225, 1 36, 1 39,2 74'2,5 J 43: 
1 ~ 


















' 507,2 J 48 
f 
33,5 J 52 
64,3' . ' "29 . 
î 
. i 
15,6 , 60 
393,8 1 50 
. i 















































































































Einfuhren der EWG:-lander -an Fe~ten und f ettrohstoffen 1958 
geg l iedert nach Urs~ng-~g~i etan · · 
... 
Importations de corps gras bruts.et m~flufacturés dans le,s._paysde la-CEE.enl958 
· .. - . . . : réparties par territoires lorigine . . . ' . 
Slîè/CîCI 091, 22,: Al · . . . 
·o 1 -:'l ______________ .1=-.-..  ------:-!.-: --:----'-"':'!-. --~,_.""'=-! ___ _....!:---_-, ---... ':""! ______ ~,-.. -------:------=------~-------~---..-
t:J · ·1 · · ·.y - · . v · ·· . · 1 /. · 1 1 Drutsch~ 
1· I· .. y i f-
Frank- ; tt r· ; Nieder- ;-. Be.lg./ ; _ EWG . 
. laj ! ·.· .. > • . !DButschland • Frankre.ich • lta li en · . Niederla!1de •. Belg. lùX-: • EWG { land 
! . -Ursprungsgebrnt 1 ! ··! ! .. ·. ·! L. . . J 1 - î · ·.·. ·. · · ___ ..._ _______ __... _______ _ 
•. • : ~h,,,..1,,-1- fMtl'? ___ ··---. --·-
1 
reich • a 1en • • _ • i .r lande - - ! lu>Ç.. . ! · - l .. 
! 
----------------------_..,; ___ , _____________________ ___.._ L QU.)u u.n ,111,, .1. US-DoHaf}- ·- · re lativ {%) 
i ' . . ' 
·Eîrrfuhr aus der Welt 
! 
!Handel innerha lb der E\1'6 ! -
l ' .· 









Belg.Aux ... ~ 
· jb) Uebers~e--Gebi~te der 
i · EW(J ... Lander 
! 
!Einfuhr aus Dritt l~nderri· 
Î . . .. . C - .. 1) 
ra) UdSSR .und.Osteuropa··. 
i 
tb} Gemëf3igt€l Klimazone 
! . 
I 
. Nnrdameri ka2} · SUdamerika· 
Austràlien, Neusèeland 















'!cf J~pisèb e u: .subtropl~che Zone -! J '• 
! 
1) Einsch1. Jugoslavti~ri 
2) Argentînî en, Uruguay, Ch ile 
297,2 246,6. 




. J,O . 0~4 
13,2. os, 






17,3 2,.0 . : 
l,3 •-- -. 
22,5 7,1. 
121~6 .. 39.5 
106,4_ 148, 1.· 
13,l 15,5 
7~6 -6.,2 · · 
. . 2,7; • . 3,2 .' 











36,9 - . ·44,9·_,· 
,. 
5·~2. - 2,5 
0,4 . 0.,4. 
















0 f' , 
1, 1 .. 
1_9,0. 
y . 
856,0. Î 35 -
' f i 
· 263,8 i . l3 
V 
r 
i 44,5 1 41 
i 
' 7, 1 t 
- - ' . 6,5 t · 22 
. f . 
1,7 t 64.· 
22 6' J . 58 
6:6· l '40 
l 
î 
' ' ' 219 3: 1 .· 7 
·' î 7 
. i 
592,2 J 45 
V 
' 6,s I s2-
. ' 
285;6 f · 48 
f 
210.1 ·: . 47 
l 29,0· . f. . 59 · · 











.6 . 17 








4 . 3 
11 . 19 
11 18 
-.7,· ... ··18 
. 19. -
.16' 24: 
,.. - . . . . .... 
J3· 13 
17 1 100 
!. 
6 - 10 100 ! 
! 
14 22 100 J 
l 
46 11 100. î 
12 39 100 . ! 
10 4 100. ·. ! 
-






.. 4 8 100 . ! 
! 
22 . : 5 100 r· 
! 
38: . ·. 3 100 ? 
! 
1S 4 100 ! 
. --·· 
21 3 ', lOO 
. ·9 .. .· 1' . · 100 -:.r. 
lL 8 ·100 
7 3 100 ! .. 





















"" . 0i Einfuhr der ElG-Uind~ an Getranken und Genu~.m~Ueln 1958 " Importations de boissons, tabac, café, thé, cacao etc. dans les pays de la CEE en 1958 
~ gegliedert nach Ursprungsg·ebieten réparties par territoires d'origine 
~ SITC/CTCI 07, 11, 12 
0 
1 
t:1 1 i i i 'I î i î i l i Y 
1-:g • • • • . • • 1 • • • P - . B 1 / !Allemagne! France i Italie 1 Pays-Bas !Belg./Lux.! CEE· ·JAllemagne! France I Italie! 9ays !Leg. ! CEE T errifoire d'origine 1 ! ! ! ! î 1 ! ! I as ! ux. 
1 
1 en millions de dollars US { Compo$_ilL~J.%J 
~ V 
ï t 9 
; Importations du monde ; 468,3 701,2 125,3 174,9 125,0 1 594, 7 1 29 44 8 11 8 100 
• • 1 
1 1 V 1 
;eommerceintérieurdelaCEE ; 59,6 502,5- 17,8 36,l ~1,0 667,0 1 9 75 3 5 8 100 
• . • f 
i . Î ' 
;a)Paysmétropolitains ·; 47,5- 5,8 3,7 17,0 40,3 114,3 J 42 5 3 15 35 100 
• • i 
Allemagne R.F. ! - -2~0 l,O 2,2 3,9 9, l · J - 22 11 24 43 100 
-. France î 25 ,2 - 2, 1 2,0 11,8 41. l . J 61 - 5 5· 29 100 
1taH.e . 1 11,2 2,6 - 1,9 2,a 24,5 I 10 11 - s 11 100 
Pays_-Ba~ -! 4,9 0,6 0,6 - 21,8 27 ,9 J 18 2 2 .. 78 100 !-l 
Belg./Lux. ! 0,2 0,6 0,0 10,9 - ll, 7 J 2 5 0 93 - 100 ! ~ 
V i 1 
• . . • i 
! b) T errifo f res d' outre-mer des 1 J 
· pays de la CEE l 12, 1 496, 7 14, l 19, 1 10, 7 552, 7 -J 2 90 3 3 2 100 -
i . '/ 
. 1 • 
! 1 mportations d~ pays tiers î 408,7 198, 7 107 ,5 138,8 74,0 927, 7 l 44 21 12 15 8 100 ! 
î 1 . - -- V 
! a) URSS et E~rope orientalel) Ï 9.B _ 8,6 2,6 0,5 1,9 23,4 J -42 37 11 2 8 100 ! 
1 î î 
• . . • 1 
! b) Zond.empérée 1 97,9 73~4 J3,2 23,2 . .21,9.. 229,6 .I . __ 4~. 32 6 lO 9 100 
l .. 'l 
Amértq~e du Nord2} ; .49SJ 9,2. 2, l 14,4, 9,8 . B!t,.5. J -58 11 _ .· __ 2 17 12_ 100 Amérique du Sud i 0,3- - 4, l • 0.,0 0,4 4,8 J 6 84 • 1 9 100 · 
Australie Bt Nouvelle ; J 
Zélande . . . ·o,6 - o,o-· . . . 0,0 0,6 ! 95 .. 3 • 2 100 , :><t 
Europeoccidentale(sansCEEJ! 48,0 60,l 11,l 8,8 11,7 139,7 ! 35 ·43 ·a·· 6 8 ·100 ! ~ 
1 1 î \J1 
~ t . !-l 
! c) Zone tropicale et subtropicale ! -301,0 116,7 91,6. 115, 1 50,3 674, 7 1 . 45 l7 14 17 7 100 ! ~ 
î . i ' î O', 
• " f O 
! ! 1 
tj 
1) Y compris la Yougoslavie t:;:1 
2) Argentine, Ur~uay, Chili 








land- und ernahrungswirtschaft liche [infuhren 1958 
nac1i_ SIJC-Abteilung~;und -GrupPen 
O'-i O• 




_ Lebendes Schlachfvi eh· 
Ani maux vivants~ · 
Ursprungsgebi et -
------------'----· 
!_ Deutsch- ! Frank..; !· ·i·t -1_. ! Nieder: ! 
! 
, -- - a 1en -
-- ! land ! reich ! --' ! lande 
' f 
• i 
' - .' 
· E infuhr aus der VIe lt 
! 
' ., ' - - -
· Hande l 'innerha lb der EWG 
1 - -; - ' ,;_;_ -












·. _; b) Uebèrsee-Gebiete der 
· utr-1.Hnder · · ·. 
! ' 
! Éinfuhr aus Dritt landern 
! a) UdSSR unlOst.europa l) 
.'f_ :_, 
! b) 6emaf3igte Kl i mazone 
·--l- ---.. :. ·NcirdM-értka" --























- 18 947 
r 77 381 
! 21 
lo 895 -52 900 
3 :434. _ 15 287 
l 16o -15 285 
3o3 . 1 276 , 
933, 
7o5 11 766 
152 l 3lo 
2 274 2 
7 461 , - 37 613 







, Westeur~pa ( ohne~H6) · _, Tl 360 -- · 3-547" 2o oll 
. . 










































- ,par dhisions et .groupes CTCl 
Fleisch und flei scherzeugnisse · 
Viande et préparations -de viande 
! Dwtsèh.;. ! Frank-
!. land !. -reich 
ltaHen ! Niedec- ! BelgJ 
· ! . lande. ! Lux .. · 
12s 1o4· 46 076 lo2 181 22 826 19 894 












































! 51 229 2o 9o2 73 · 489 - 13 8o4 
_-11 851·~ ~:-. l .2-Jo _ .· - .. · 26 
14 -26o 8 Bol 24 · 382 
!: . 3 165 , · 229 - ·2 416 
J : - ' ' 

















-2 774_ · 
456 ', ! -- n oo9 . - Z o9o , , 8_:213 2: 385 






86 185 ! 
1 
9 566 !-
' la 049 ! 
1 134 1. 
55 428 i 
lo 008 · ~: 
3 965 
! 
- 228 831 ! 
! 






. 03-'3o ._! 
!-
-21 65o ·t 











l'} Einschl. Jugoslawien 









Q ~ land- und ernâhrungswirtschaftliche-Einfuhren 1958 -Jmportations agricoles êl Afimentaires en 1958 
~ nach SHC-Abteilungen und -Gruppen par di visi ans et groupes CTC 1 
i ! ! _F!!!~~!_!~!~~!-~~~!!..~~!:_9~~~ 011 : ~~!i§~!-i~~~~~-~~~!~~~~~i!!~~!:!. Îi1i : 
1-tj ! !_ giande fraîche réfrigérée ou congelee · Viande sechee, salée ou fumee _ 
. ' î ~ . . ' L. Terrftoi re d'origine · !------------'"'."----------------------------- ---:---::------... -:------------:-------~--------::-7--- · 
.. . ·- . V l ! ! ! ! y , .. ! ! ! ._ ! _ ·/ ! .! 
. Pays- Belg / · ·· .. ~- · . . Pays--· Belg... 1 CEE . 
,·Allemagne!France ! Italie l ! t · CEE yAllemagn~!Françe -! !ta.lie.-! 8 ! L· ~- · . · ! •· . 1 . 1 , Bas , ux. f _- · ! ! ! as ! ux. . ! ! . ! . . . . . !--__;-=--~-.:...------=-----.:...-------
! !. 
!: :1~port;tions du monde 
! --. - .. ----:--.... ! 82 7o2 ! 
4o 549 
Ï Commerce intérieur de la CEE ! . . f 31 866 16 175 
! :a) Pays métropolitains 
! ' . - __ ; ... 





; b) Terri tofrés 'dt outre-mer des 















! -Import -t ions des pqys tiers. 
! . . . . . - l) 
! .a) URSS et· ~urope orienta le 
5o 836 




î ! b) Zone tempérée 
! : Amérique du Nord2) · !' ! · Amérique du Sud ! 
Australie et· Nouvelle ! 
!. Zélande ! 
! · Europe occidentale (sans CEEJ 
! 
! cl Zone tropicale et subtropicale- ! 
! :. . ' 
.! 
1J Y compris Ja Yougoslavie 
2) Argentine, U y, Chili 
37 865 18 316 
9 868 ---~-1·172 
lo 896 ·:6 813 
865. . 2lo . 
-16_ 236 1 o · 121 \ 
· ,373 :; ··1 159 
1 













































































































































































Land:. und ernahrungswi rtschâft liche Hnfuhren 1958 
nach SITC-Abteilungen und -Gruppen ' 
rmpo rtâffons 'agricoles et a li merîfai res en 1958 
par di,vi sions et groù::,es CTC 1 · 
s1------------.. ··~! ~~:!~~:~::~~~!~S:~~~~-~!~i~~~~~~::~:~ ! 013 - ! -~!~~~!-~!,l~h:~i:~2~2~~~!-~!~~!-~~~~~- - 0?. --. -.-! 
__ 8! ! ___ Préparations ef conserves de viande _ _ ! - - 1 . La1t, _proc.ults la!_her~,. oe11-fs et mrnl _ _ î 
~ ! Ursprungsçjeb?Ot ! . • . - . t -- ---J --- . t --_ - •. t . --- •. t ---- .- ··--·-- ! -~--·- - - 1 ------ - '---~-- r · - - .. -- . ' - _-·- -- . ·, .---·-·------ ! 
! ! ._qeu{sch"'- ; Fran~~ ; lt 1. .; Nieder~ ; BelgJ ·; Er" ·l. DeJisch...;, Frailk- ;. lt 1; ; N1 eder- ~ Belg./ ; ci!'." , y 1,.,. .-1 • • h _ . a 1 en . 1 . d . _ L- . ,a 'l· 1 d . ... • 1.- ,. a • en • . 1 d . L . L. vd : . • a.nu !' rrnc ! 1 an e - , -ux. ! . · _~i1 : . _1 rm c:i 1 - , an e , ux.. 11 i- -.-----~----•! ---•••_-,-~:-_--_.,,-~-> -•--Y·~·--î-·,, .. , ............. , ··-·-·--·-•·- •·--·-"' 
'y ! · Ei nfuhr aus der_ We lt 
! 
.1 Handel_ innerhalb der,}ViG 





Deutsch land B. R. 
Frank~ef ch 
Italien 
.· Nieder lande 
· Belg./Luxemburg 
:; b) Uebêrsee-Gebiete der 
• E\JE:..Lâoder 
'-! 
y ! [infuhr aus Drittlandern 
''I -
· ! ·a}· UdSSR-und Osteu.ràpa 1) 
·, ! ~ b) Gèma13igte Klîmazone 
! -
. ! 
Nordame'..ika2) . SUdamerika 
Australien, Nev~imland 
West europa -( ohne EWG) 
! 44 643 
12.551 
12 3g7 






!· 32 092 
' ! 
! 5 534 
! 
J 12 950 




! - c) Tropische ~ subtropische Zone! 13 ·608 
... !__ . ! 
. ! 
1 ) _ Ei nschl " -- Juges 1 awî en 
2) Argon1ini-€n, Urugùay~ ·Chile 






























_- 57 . 806 
9 388 - 4 017 
790 
5 155 l 818 
138 · 224 
4 095 1 185 



































-! 108 672 
. ! 
-! 1_ 063 
637 
lo4 154 
















29 266 75 531 
14 447 26 007 
14 418 26 oo? 
890 5 17~ 
. l 605' 
3 601 
7 934· 14 344 
·1 993 4 8Bo 
29 
14 819. 49 554-
382 14 753 
n 657 29 043 
la · . 1 
39 .. 1 215 
l 083 
11 6o8 -26 744 
2 7Bo 5 758 
4 750 
2 -852 

















1-633 · - 6. 772 
172 _1117 
26 106 
839 - 59 







4 970 . ! 
4 954 "! 
147 744 î 
12 2ô7 : ! 
42 . ! 
! 
192 194 
3o 932 · ! 
! 






























\JI Lan.d;. ·und èr.riahrungswirtschaft Tiche Ei nfuhren l 958 
· ·· nach ·srr,C-Abteilungen und -Gruppen -
lniportati-ons agricoles et a liment aires en 1958 




1 i t:;J. 
tg! 
_ _ Mil ch_ und Rahm, _ frisch ____ 021 . ,-.. -ffi1Tëi1 una Ranm, _é:~ap., l~nc:. _ ~· _ tr~Gken 022 ! 
X Lait frais et crèïne fraîche_ ! L.8.it e-1. crème évap,, cond_. ou secs ! 
V - - - ------------ ·-------- --------~----·------. V----· ·----------- . -------------- . ------.. ---- ! 
· t t t , 1 · • t t r t . . t ! . . . _ . P - . 8 1 / . ! .. . . ·. . P . . B l / . î 
!Allrnnagne ! France ! Italie ! Bays- ! Le g. ! CEE · vAllerriag:ie ! Franc-e ! Italie ! 9ays- ! Le g. ! CEE 
Tcrr!foire c'ori;;i_no 
t t . . ' as ' ux, t • . . ' • , t as I ux. , t 
--------------Y . . ___ _._ _ _. ____ .- . ·!---·--,___. ___ ----- ------- ·! 
! ! î i 
rlmportation du monde 
! -
! Commerce intérieur de la CEE 









9 526 y 
! 
V 
i:a) Pays -~étropolitains 
- . ! 
! 479 - 231 80 790 ! 2 182 









! b) T errito i r:es d I outre..;.mer des · 
pays de. Ja. CEE 
! 
! 1·mportations des pays· tiers 
t l) 
· a) URSS et Europe orienta le 
' . :· 
Ï b) Zone tempérée 
Amérique du Nor~2) 





Australie.et Nouvelle . 







Zélande - • 
Europe occident a 1 e ( sans CEE)! - -11 
. ! 
' ' . ' 
· c) Zone tropicale et subtropicale • 




1) Y compris la Yougoslavie 
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;! f 
:! FmportatJons du monde . r~ -u a2s 1o 103 
! . -1 
. i Chmmercè fotêri oor ·de 1a CEE · 3 748 - 4·994 
î . 
! a) Pây~ mê~rop_olitains~ 
Alle~ne. R.f •.. -
· Franèe 
Italie : , 
Pays .. Ba$ .. 
Bel gf:que/LuxemboÙrg 
l 
.. ~ ' ,. 
.. -. ! 2:932 
- - ! 
:" ! - , 157 -
· !-; . :1 742 -
:! · 1 ··020 
! -, 13 
! 
' . . . . . 
; b) Territoires d 'outre..:mer des · ; 
• · · pays de la CEE · ·. • . 816 




g ·., 9 -~72 5-561- -
l 340 339 
--
l 228 339 . 
-~ t 
:f15 . l 
_ 11,2 115. -
··242.- - 171 
-, 52 
,; 699 - -










. _ 5,445 
L. 
_, 
! 78 760 6 95.o 12 194 .. C 2~ 474 
7 706 5 526 
_! . 
., IJJfi: .. 
! .... 





• 2484- .2 
.. -642 
5 
.. 5 ~ 


























"' - ' 















- \ ! 
; l~~rlaUons ~es pays.tl~r&:·,._: ; )o 077 ··-; 5 7o9 9 · 7532 · · -5 222 28 549. · ·. !, 71-054. · · 1 424 :- ll 5-52 25 795 <24.558 134 "383 , 
. . ! 
: al imss hl furop~ Ori er,ta le l) r 1 059 
1 ..... ·. . V -
_ ; b) Zone'tempérée. ~ · " 1- 764 · ·. - _. -5' 
--· - ' -, . -
! Amé ri que du \·Nord
2 
_ . !- " 1 561- · · -· - _,-5 . , . 
! . Amérique du Sud ) · ! " . ·162 . · • 
· AustraÜ? et Nouvel_le · ! 
--! Zçlandè ! 
. r· :._. turo_po ·ocçiderifale(sans:CEEO·- 4-F ...... 
' . -. . . . . ' . '. ·, . 
.! c) Zooo.trQP.icâle et\~tr9~iç~1et. 7-254. ,-~ .:·:~5 7o4 
!, ~-
1) Y compris la Yougoslavie 







.. · .. ll 
. 7 031 
· 454 -1. 57J-
.. 1 ·153 .. .· 3·355 · 
- .. 
-75#· - - ·2 ·526 
39°9' . . 627 
loo 
! . 
! 3 1'63' 
! 
';,. 2 539 24Ô · 2 258 
t 64. 942- l 2o3 4 4-09 2'nfll- · ls"168 !· ·, . ' ,.. . . .. .. ... . . -··· .: .. _. ..:- -· ; ~--' .' . 
1 15~438 · · · ô : · 1 394 19· 756. ·. 13 082 
.• 15 464 . ... 1· 888. 2 548 . - ' J88 
! 
! .9 289 ., .. i' •• .·''t2(. 423 .. -·. . ... -
52 . . .... l 24 ]~ 1 .• _ l 191. 7a3 · , J 713 4 475 
···-··'"·· .- -, .. 
... J .. . -
3 615 23.613 ! 2 949 · 221 . -4 '604, 1 ~44- .-.4.132 
. ! 




. lo 136 
- 32 839 































~·h11portattons .. ~grtco1es· .• :af anmentâlr$ en 1958·-· :·· 
J. ·~ ........ -_ ·_ 
.''è~ 
l 1 ., ~~~~=~;-,·~·~--r:--~-1 ~~~f.:----?.-~~b*=-·---r-:~-.. -.~-:,:~: 
! -- :~ Fr nk-: -· .~ #t«fer;.. ·'. ,,B~lgJ · ·~ < · ·-.Deutsç~; .F~nlè- ;: ·,)4JèdEi~_::,i" ?.elg._/ 1 _ Eli~ ; 
,,;;·~'~î-~~~~:1'···· . . - :par 9Îvi~i~: èf group~ CTCl - ! .. _ 
î. , " ':,'/~, .. -:~>:'.,-- '•:. ,,.1·:;\\: ,~· ! ,,.·.· .•.• ' ' ., ,,, ,,,. .:- · .. :--,:. :···' -.i 
'J_ 
...... ~f~/tYj+t/i•.:· 
f ...... ·.~ . ., j>~. V '. • • ' ''- ;, ' ..... 
• b l Gematllgte :Knmazone. 
1 " . . ._ . ; 
. ;-_:':-:.: --{fôr<famértkâ-:. -'-~_.) /:.,: 
, ; - sur:1amer1kà 2> - . -·· 
; :.kist~Ïien,: ~eusœland ! - .>-w~mpa l-OMe· U'lG) 
·y_ 
·; · ··:5 i769:' ,:~ .: '6'546 
· ::r 11. 112 ·>Sot 
; -. ·-
> t" 
t%~=, :::.c'.:~r::r····· ,-;?:.t;~f" .. ., 
., \BJi: '"•'t·>:,·r::·. · . ~11!1?t}~:r2if:f32 
\ _._ 
- ··, 
i-::··. -665 -2 7o2 _ :f 5~ 1~~,;~j1*. i~:*}~{5:,~, l ."8. 
··t-=·>' , : 




z.4.: : \2l 773_ 
5 lfl ··. ]ci 282'. · , · 
.71 >> . :,.: 25\< 
''"ijt,4 ~ : 18~,. 
/ 
. 88. 
,,, ........ _·._-'~\ 









. ' l 
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- ' c:1 · 
~··-
• •• • 







.. : ·. "l.âi,_d.;~-urid. ern~6nmgswfrfsëhaff Hêhè" El~~èi{195a :~. 
! - • · naèfi:SITC.:·Abtêilungeri und~pen· -
__; -- ; ...... -- -·· .. -·:;_ .... -~-.... ;:_ . ~ - .. '~ .. -.: .. ·-' . ··-- - . C::: "'•r•-·-.·\....C -~~-~·· ... .... -- ... ··~ 
· tmportaUons. ~ricoles et.alimentaires en 1958 
par divisions_ et groupes CTCl -
.........: 
. 0\- -,-_.,;_ ____ ~..,.._---~-,---, .......... ---~~--_ _....: __________ ~-......,;.--,--___ .._,. ___ --. ---------_ .--_-_ -------.------------------~-, 
o · • • Maise· _ • Anderes Getrei de - . •· L . , 1 Rie'..:-, 044 _ , _ -,..--..,---? ... ~---- : - · _: o_ 45 , 
'-"" • • mais _ . . . . " . -· · Aùtres- cereaJes ·· · ··- - • 
""tj i . . "·~----~-~~------~~----: __ ...,..__ -~--~-..:.~---~------~~ ...... ~ ..... ~~---' ---~~----~~--~--~~~ ..... ~~._-_ ....... ~--~---......... ----~-~~-...;..-.;..l:..:._--..-.. UrsP,:ungsgebi et ; _ __ . _ _ 1- . _ _ _ _! ·.- - _- • _ ! . _ . ! . . L · _ ; _ -- · ! __ . _- __ - J. _ ! -. · · ! -· - ! _ · ~ 
. • Deutsch-_l- F!ank ... ,_ . lt··_ 1-1 1 ,_1_ader- 1:. · Belg./ ,_ . ·E,~ ·- .Deutsch:-, .Fran_~- , __ 1-.t _-w __ .·· , ~~e_der ... _ t Belg./ 1 [ 11~ î 1 ·1 · ·• h .. a en • -1 d- ·- lu · · wu ' 1 d ·- - • h • auon · 1 d · t· · ·. w ! f and . t re1c 1 . , _ an e - ! , . x., 1 : . . - i, _ao f ,..rmc _ -_ , -- . ! an e r -_ ux. _ 1 , · 
. ' ' . . .. ' 
·_ j[ïnfuti,. aus ~dt}r We lt _ ! 45 543 24 4o2 - ·Ao 246 52 318 28 o 79 ·1go ~8 _ ! 26 522 _ <l 119 -
' . 
'i°Handel innerhalb der EWS: · 
' .. 
_ -'iaf Mutterl~nder·: ,,_ · 
Dw-tschlanrl ftR.;-. --
~ : . -J~aokreiêb. 
'-1' .. ; ; . . . . . 
.- rtalten 
.Nidderlalide î . . . ' .· . . .. ' . 
·. , -Belg./Luxemburg-
! < ·-. . . . 
l _b )··· Ùebers~e-6ebi et e der f . : :· '" . . 
• IWG-Llinder- · . , :! . . ·.-. h 
! Einfuhr. aus-· =nr1Hland~rn 
:, ' 
. ·; )··udS· m ··d_ 0s·· . : 11 ·· 
. ·. ·a __ • ~ un - .. europa ,,, · 1 .. -· .. 
1 . ·-... . _· . . . . . . 
·b) G~igte Klimazone ! ' . . . . . 
t . -,N:ordaméri kir~ · · ~· · - · :'. .. ,. -·-
• - ,:Sudamerika 2) 
Australien, -Reusee land 
! - ; :.Wesi:europa(-OhÀe· EWG) 
! 






! . 1o 






. ! 45 Sol 
. ! 
1·75o5· L . 
76· 380 1· .316 








_69 ~- · 371. ·32~ 
24 · 326 "39 866 : 5 l- 002 








27 54o . 
· 1 643 
' 2 353 ! 4 514 . - 89 
. . !: 
-· J 2o9 · ! ' 4 514 
436 : -! 
- 89 ! . 145 
14- ! 182 
129 .- !. ,A 185 -
,. . i 








- 1 144- ; r · - -· ·_ -57 
! 
188 235 ! 22 008 · 3 o3o ,_. . 
·_ 18 052 ! 177 - · 138 
!. 
! 17 634. 7_o53 24 051 - 45 415 24 2:15 .na 368.,, .! 21 166 - · 19o 
, _ -~ -- .· - . . . '.,. . .. 
· ; · ··5 ·769: · · · ·· ·e · 546 · · -· i ·3cis>. · 21 nsl : : · · -.J.f ô12· :· ·· · · .. _:~sf 159 · ··;-- s 4Jï ,~,, ·sà · 
;:11112 :, - >5o7 21660 ·18,348 · .. -13)43 - ·, :··6543o _.;:8-765 ~-
. . . ; . j5ço -_ - • 
· ·· · _.- · ·179 _ r-··3 ~1ô:L~<~-132 J - -- ; 136 .-93 . _-i:_- . ... . . . 
f - - ' 
- ;. . - -.-~-P-~ -... 
. -···· -_. -~- - . . - ... : . . . _;-_ ·.-~. : .;:.. , . -• .. .:.. ·--~-.:' ·,: .. ' .; .-· ... -'· ~- - :.::. 
14 41+9 . · 4 469 1 682 · . . 51 815 i- 665 - 2 · 7o2 
; c)-T ropische u .. -subtropische _ ..... · _; . .,. _ . ... :: _ c-: -
. ! .. ·-zonè ·- :·~. ·--~-: ·-~ . ._. - . . : -· ,Î- 2o 262, : lo 953, 
! : .. ~ ---: . ,_ .. · . ~ -t: !- . 
· n fi nsch 1. Jugos lawi en 
2) -Argentin.ien~ UruguaJ, Chile 











6 73a - 36 021-






















6 olo - 32-099 _ 2~ }97 84 262-· 
: 'ii'· ... ·. ïi-'773 .. -~ :; 18 . ~69.. -~5 ·:;55 
5 lfl . 1o 282 . - --ê 269 Jo 361. 
.7J >. - "26 -~- 45 .. ; . 3 .. 7o2 
,~8oii. - -· .. 18 · .. : ,. 74:. - 4'438 
..: 
.. .... ._, .-. . :--, . ...... -: ~ ..... _. '., __ , .. ;. ..... .... 















































land..' üô'd. érn!hrùngsw--f;Ùèh~it Ù~fii t} n~hr~ 1 iisà . 
nach SfTy•AbteHungen: und ~uppèti 
'-: ... _. ..... ~.... - .·~ ...... ~ 
Jmporl:ations àgrico les et alJmenfair~ en ·1958 




! ·. . . . ' . . . ! -· ·.: . . ' . - . . . . . ! 
î . Gries und Mehl aus Weii:ëri_ und Spelz . ~ . . · . 1 · . Grfêe. •.md Mehl ,aus anderem .Getre.ide · .,_ · .. , 
· Terril91~·e d'or;':ig.f ne,: · • ·• · t-ë ___ îë~àF:z::~îôi~a-·2=--ënt .. ---a1~-ë---- · - --. : 046 • . -... · ... • Sëmou I e .'e.t-tarîné-aes~âûtrês~ëé~âlës , - .. 04? . .-· . 1---~tlC!Y---~WÙ---~U~~-~fil__Jm€a~~e,_--------------'---------------------------------~----------i ; . l . . _ ! . \t p · J . B .l '.. ·. ! ... - ; · . . ! . . !. . f p . . ! . . :· . ! . 
( . ,-. , jAllemagne ! Francei ! ltaHe :· ! · 9ays-. - !. -Le g,J ! . CE[ · i Allemagne !, Frarié.é · ! · Italie) 9ays- ! ::BL~lg./ ! __ CEE . . . 1 1 1 as . . , -ux. , . . _ . -, 1 , . as , ux. 1 ,!.- ! '.,' . . .. . . !''.' . . . ' - . ! ! 
L ! ' ! . ! 
i ··importations. du riionde 1 658· ·. 18 Y35 · 5o 12 475 , 1 438 33 556 
V - . . . i. · î î î Commerce .intérieur 'de )a CEE • . ·- ., •• - • - -· ~ • :fl:1 IJ Jltj 
-
6·574' -l 424 
1 . . ' " .... " . ! a) Pays m~trctp<>lHaihs · î ·:,. -!· ·. lll 26 ·., 
-
6 574· -1 A24-· 
! · .. . Allemagne R.F.' 




1, - . 5·422 .1.2n: 
.! Hl -· ·- - 125· -~ :·2o4 ! ' 
-
..... 
22 · . ..;. 
! . . Pays.::Sas 
!- ~èl~-f~QJémb~urg 
î. 






! b). Terrifol~~·. :q,ioù.'fre.;.mer des- !--· 
' · d '· 1· · crr · r 
·• pay,s. a a cr:.. · .- .. 
! . ' . ' . '. !· '. 
'13 311 
- ' -
! , l·mti0~fatto~s. <les ·pays ti ~rs ' · L : 54 7 5 592 5o· 59ol .. l4 
l . . . '. . ' •i 
! aFlffiSS ét: Europe o{'ientale·lJ ... ; , 12. ) 
! ' ! . 
! ·b)Ïone t1mpéréè ! ' 537 · · -' . 29· . 16 .· 5 895 16 
! î. .... ' 
· 21 452 
8 1~5 

































. ·'Amérique ·.dü -Nord: ) . ., : : · ... ;··, ~~5·.: :-.:~··"·:-c _:.29· ·.~-:;?16. - · 5~·s12 ·. 
' • S d' 2 '· .• . . '. 
·: .· 1 · ~-··, ', 
· 6 485 
6 453 . ! ' " ~. î ', l3Q ' -
Amer1que .du_ u .. . '1 - - .. -"'- . ~ • · · .: : , -
·-
·, · Australie et)rouvelle - · ; - · 
; Zélande ·.' · .. ,; : · - - · . ·- . - - :. . ~ .. . --







128: 3 593. 
125 ° 3 382 
125 3 -382 
... 
'l25,_: . . 3 204·--
178 
3. 211 ., 
2 ·4 
";..,. 
· .2 ·l 
-
.·,;.-· .;.. 
! CEE) . . 1 - . .;,~ · -.. _ · --· .. ...... .. ·~23 ··:~:.:AL.,.· .. ·· ,3f:_ 
· s 6o3· 
./ 'l ... , ., ·:·' }c ·..:; •. ;..· ··::··'.3-: ~·:'.·,· 
.·, .. . •'' ... . ....... .: -: ~ ,• . '.:~·f·,;..:t . 
f c) Zone tropkalte( sub~ropic~_!e,i }.-~ ,· 34 6 l .1 , · "16,~· . - 1 · :':<2o7 
.1) Y·tompr-is la Yougoslavi~ 
· 2) Argentinem Uruguay, Chili 
1 394· . 5 ·fi61F 
l 393.- 5 292 
1393 _ :~·52So 
! 1.357 . 5 058. 
î 




·2' .. ! 
,!, 
·1 








. . '. " ! 
- t - '! 
~ 1 
. .. . . . . 4- - •· \ 











•• 11111 . .. •• (1 - -
• -·) -~ • 
d •. (1-.té . 
!>4 
~ 
~- .. :·>·· . "· ·.s--. · .. ,.-- ,,;-.- ~ .··- .- -· - ........ ,.·._···."'· -...... -u: ... _ .. , . .,.._.,; _.-é_ . • - . • . . . . • 
r-:-1·· ,· .. • .. -~land'.'""unde~hr:urigswirtschaftlichè-Einfuhren·l958 - -- - .. lmportati~ns agricoles etaHmentaires 011.1958 
~ · · ·nach _SI_TC-Abt~ilur19en ünd -Gruppen·- ·par divisions et groupes CTCi. 
°' .. . - - . . .• . - ,,·· . . . . - . . ? !_·• r- · ·Andere __ Get_-ra __ ·:_Jdezuber_éiturig_en-_ _ _-- .111•0 . r __ . __ Ob_st u_ntJ Gemüse- . ~.-. __ - . ·! t::J i · ·t -------7--.... ------.--------------- • · - V'tO î · - - · · · ·05- ·Y 
qj . . -- - • ~ . Prépara-don à. bàsa de cér~l~ > . . . ; . . :- . . frùHs~rlijûôiœ: . . . . . - -_ - . . . . . -
! Ursprungsgebrnt. _. 0_ ! _. - ; - --;--- _ 1 ·• · _-· 1 - · - 1 _. ------;- : j7. -- i - . , . - _ . , __ - ·- r --- --- --r 
. - -J D_ ~-utscb~ · Frank- ·. · It 1. · · N1~d~r- · Bolg./ ·_-. EWG · • Deutsch-·__ Frank ... -_ · -H ] . . · Nieder~ · _BeJg./. _ · EWG ! land-3) · .! roicb' i· · _a l~{ lande . i' ·Lux. . -t · !- land .L rotch ·) a ten t land~ ;_ lux. · J . 
---------------! . . . . 4 !- . - . .. . . ·• 
_y 
-! Einfuhr- ausder-- Welt- _ ! 15 728 4' 549. . - 2 '958 3 34f' - ~ ~36 · -
_. ! ·· .. 
. 1 Handel· .innèrhalb der EWG : 1rn~ 2s1t5·-
-• - . ~ . - .' . . - - ,_ . ~ - -:... 
î, l 
. ~- a) MutterUindèr - - : .7 1m.1 1 2Su:;~( 
. •. . 
! Deutschland 8.R. -
!· 
y. 
· ~Frànkreiêh. · 
ltaTien 








3 883 538 
-! . 
! . 
aâ1g ~Aùxémbur9 ·. !,, 2 780 .· 200 -
! 
lb) Uebèrsèe.;;Gflhiete der- ! 
1 EY/G-~ander ! 1 - . 1 595 
! - L 
8 544 l 7dt ! Einfùhr aus ,DriU landor~ 
i '. -. 
! ·a) UdSSR ti!ld: Osteuropa \( 
. ! -
2 oll :JJ4; 
! li} GenaSlgte·Klimâtone . · ! 6 532 295 
' i 
. ; , ..... _,_:Nor.d~mer.îka 2},-- , ;~ __ . ,1/+ --1S-
.; - . Süœmerika:' : ; . 
. ; . · Aus!rali en, Neuseelanr! ; __ 
.i West:~ropa. (Onf!&:E~l _ - i _ ~ 518 280 
'L l 
.; c) Tropische u. Subtropische Zone; 1 · '1 095 
._. ! ... · ... ,---~·-(:-.<: ... _ -..:·.:~--.=..:.· .... --:• i:'·i~· . .-~:,;...-~·,_- ___ - ,_. ,·-:~~-l:-- .f•.w,t. ·:•_·· ...;...... · ......... --,.·~~-.- ...... ---
,,:! ' ,_:, !- .. 
· ! •0 l c ' 
· · 1) Ei~ch l. ~ Jl;JJS lawi en 
·-· · 2) Argènti ni en• Uruguay, Chil e· 
~) Einschl. î ail aus:029 
l 265 _ 1 461+ . , 5 . 7o7· 
1 264M . 2, 4fi4' · · '5?599 
-, 
4-21 lol 532 





525 2 275 
J ... H 
T 693 - 877 :· 1 729 
g25 48l 795 
{10 ~ 373-- 929 
'.' 5 - . .. · 59~-- è''., C -: 197 •·: .. 
-
-
-7o5' , , · : 314 ~ ,-__ ·132'· 
.,.... ~ ~ 
58 
_·.;;-- ~?.{ ·:. - > ,.5. 
.. ·34 _o12 
.·-r -557 211 . 382 87Q 34 485 68 662 
1· 
19 465 -! 226'917 . 215._269 •. 2o-l5l l6 219 
y 
11858,- ;, 221 ·122 38 917 7 392 J5 711 
. . . 
. J 5o8 - 1 
---
5175. -- · 2 18o l 616 
·).·1-73 î · 9°613 · 
-
"· ·388 824 
412 ! ··145 908 17 444c . . ... 5 5o7 .. 
â 005 ! 58 466 a·196 - 3.849' \--
5 780 î .7735 fflo.2 975, 7 770 
l6o7 ! _ 5 .195 · 176 352 - 12 ·759 · .. Sq2 
r 
14 547 f 330 -354 
.r 
_ l676ôl . , 14 334 
_ ~52 4'43 
4 526. ! - 'l7 182 . . · 8 B39- 3.525' 3 222 ! . 
8 839 ! 189 492 · 47 791- 9·554 - 29 934 
. I . - . ~ . -.• ·. . , . 
. ·29o· .. : . t : ·44 5'18' ·, -·-. 56T . ~- 442 . ,.. ll 073 
L._lf~li5 · )·;:96S -· 442 .. 93-3 
! 7 _31'{ ' . • ... ~958 ... 174 695 
8 549·,· ! ~-125'"255 ' .· ··'44. • 298·~ . -1 :596 -, ,17 233 . 
. î < - .: 




85 573 ·--1 128 86i _ t . ! 
36 44l. 5]4 997 ! F 
î 
35 082 ?18 830 _ ' î. 
1 39o fo36t ! 
' 1 ·905 12 730 ! 
7 947 176 806 .. l 
·"2384ô 94 351 
... ~' 
-24 582 
1 ·359_ 196,167 -
! . 
49132 613.864 · .. ! 
! 
2924 35 692 ! 
3o ·9$6 _ -3ô6 837 . 
... 
- . ! 
-.· Vi 233 
-- ·ra 893 ! 
--1 2o3 16' 891 ! 
922 là ô63· 
. ..14-608 208:990 ... ! 
! 























· ·-· ~ ~~d-::_ùrttl': e~n~hri.ingswfrtsèbâffH êfiè Iinfuh;en' fa;à: ,~ .. -.. , 
nach SfTC ... Abtei1ungen :·und -GruppeR 
,:; '·(·-,:;•·,i·: ... •,_.i • ;:.;·,. • .:, r ~~-! 
Importations ·agricoles· et ~limentai~ès en 1958 
par- dfNisions et gràuRes crç1·:, · 
~·-:-,-::-----~--~ ..-.---~ .. - .. ~-î~.----"':"""'-.. -. -,~.-,.~ .. ~~-.-.-_.~., . -,--........ -~---.,.;--.,.._;..----,~,...;.....;..;.......~-.;.;;.....,......,..._..,....._ . ....;..___,..,.;...;.....;.~..;..-.-__;,._.._..._;.,.-.;_....._~.~., 
:l • _ . • : ·obst Ünâ SudfrUchté, frisch, Nüssë - ·. -. . . -- T rock en obst : _ .·· _ - . . · .. 
. cj Î . . . . . . . ! . · . ----,---p--:-----o; .. -:-------~---.. - .. .- .·. 051 ! ; _ . . p--::--:---::-·r :,,- · :, . ·- .~ · · 952, .· ! 
f:;I· t .·· · ..•. ··.• .-.• :~ .. - . ·; ·., ·~ ._· .rr_'uHs. fr.a1s ~t noix _. . . •. . .. , .. C" . · .. rr:mts s~ches . . _ .. · , · , _ .. y 
• T err1to1re d'ongu1e., 1•• i ---~----------·--:-.~-:-------~-":"'--~-------:---. --"'."'".- • ----------------------•----:-------:-----------· •... 
•·. V ' . . . i ! . { ! · ! -- . · ! Y ! . ! ! . . · . ! . . . . . ·· ] 
· · - · · . Pays-. Belg./ .. :· _ Pays-· . · Belg / !-·· !·AHemagné France.! J.talfe !, -8 - · ! L · 1- ! CEE . !A118l!laQ~e l France f- ltaliê~. ! 8 . ! Lu • ! CEE ! , . 1 . as I ux. . 1 . , 1 · , as. .. x.. . ,. !- ! . . . . . ! . . . . t- . 1 - ! 
i ' . . ! .f lll[JOrta.HDns du:1l!Or1tlé-.. 
y .. ! COfllf!lerc·e intéri.~r de la. CEE 
'.. ,. 
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1 • • Tee und Mate · GewUrZe · ~ ï ! ---;--------;- . 071+ ! . . --:---- , . 075 · ! 
.. The et mate · .· . · . " Ep1ces · .· · . · 
: Territoir.~ d'orig.i.ne V----------------------- -----a----------· --- î ---------------.--------------. --- . .---------- i· · ! · ! : !·-- î, r· ·.·• ··!· · ! r. ! . ! 
. ! 
! 
'I All r, 1.. Paxs- Belg./ · r . · . Pays- , Helg./ ; emagnB ! ..=rance. ï lta 1e ! Ba~ ! lux·. ! CEE ;Allemagne ! France f . Jtalie 8 î. Lux· J CEE 
• , ï , 1 · , w • î I as 1 • 1 
-------------------Y . ' ' ' • Î • • • • ·! 
' , · . . ! 
· . mportat ions du monde ! . . . gj22 2 807 1 845 ll 010 822 25 806 8 332 5 600 .1 618 l 900 l 121 18 571 
._ 
! Commerce intérieur de la CEE 35 26 140 423 299 923 1 591 2 578 101 161 333 4:754 
. ! ! ! ! 
! a) Pays métropo l Hains. t 
- 138 246 · 29~ 677 333 25 72 129 321 '880 - . ! . ! ! 
Allemâgne R.f. ! - - 82 224· 5 311 ! - 15 2 73 86 176 
'! · France ! -. - - - - - ! 104 - 58 43 51 256 
!' Italie .. ! . - - - - 1 .] ! 99. 4 
-
2 2 l07 
Pays-Bas ! - - 56 - 287 343 ! 130 6 . 12 - · 182 330 
j • Belg./Lux. ! - - - 22 - 2t 1 - -: - .. _. l1 - 11 
i ! ! ! 
· ! b) T er.tfto ires · d I outre mer des ! . !. ! 
pays de la CEE 
·! 35 26 2 177 .6 246 l l 258 2 553. 29 32 12 3 884 
î ! ! 
ï .1 mportatfons des pays tiers ! 9 287 -2 781 · l 705 10 587 . 523 24 883 ! 6 741 3 022 • l 517 1 ·739 . 788 13 807 
Î 
. . l) 
ra) URSS et Europe orien,tale J - - - - - - ! 663 92 - 7 94 10 866 
I.• . ! 
; b) Zone tempérée î - 3 i93 854 407 l 457 .. ! . 539 627 5 164 92 l 427 •, .: . 
t î . 
. Am~ri que· du .Nordz) .. · ! .. - ~ . . . l 1. ! 21· ,_ .. _ '87" 4 112 · - - - -
' -- - -~1- -.-.• ., S" ...... ~ 
· Amer1 que · du Sud î . - - . . ·1 45 - - .. . 45 
Australie et Nouvelle ! . ! 
Zélande · V 
- - - - -





Europe occident a lè(sans CEE}! 3 193 .... ,. 854 406 l 456 ! 424 627 .·5 77. 88 l 221 ! ! . -
î ! y i .... ! è J . lêine i:ropi ca 1 e et subÙopi·c; le ! 9 287 ·-2~778 1 512 9 733 C 116 23 426 ! 5 539 2 303 1 505 l 481 686 l] 514 ! 
1) Y compris la Yougoslavie ·•· · -
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1 ..J • -•. h - • . a1 ten • 1 . d •. L . ,,1 1 d -· .. • • h.· •. a 1en • ·1 . d • .L. . . . . . i:.nu -J . >., ! an1.1_ 1 rern · 1 · -,.< .î an. e Y · ux. ·. 7 . ! an · : J re.1c Y • 1. an e _ 1 ux. . _·y ? 
i--~ _-\., ··N",·.· .. ;
1
f. ,· _ ?_ _ _ _ _ ~ .. _ • • . . • , 1. . • ·-·,-·_ . _>.: • • . _ . • • t 
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r- '.·-· - - ! t. . t-
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... ; .. ---· · ... •. ·., ·. .':~~,-~ '-.,~-.,.--~- \.:· - . 
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ViesteurqpaJohrie J\1/G.) . 
1 . · ..··!·cJ îro_pis'che· û. ,$ubtropische Zone _· t 19 231 _ 6 776 . l' 088 - ·. :··1]'.Jfü/ -~:-- °5166 43 680 _ . ! · 6_B19 
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. . Land,,. .. und. ern.ahrung.swi rtschaftli-che .. ffn:fuhren -1958---·-· ···--··" 
nàch SITG.:.Abteilungén und ..:dru.pp.en:-
· hnpo~rtât1dhf agrfêo l ês et allmerita'fres· en·. iY58 . 
par divisions et groupes CTCI 
0\ or::.y---~-----~-~--:. î~--------.----------------...----------.;._.v..,._. __________________________ , --------
b; . '; . . ; ~~~~~!:!~~-~~~~~~e~r§_~E~!~~i~!1~- 091 ; 1~~~r~-~~~~~~~~!!!~J!~~~~l!~~2~~ 099 V faj:;- . . . . . _·· :· -· ._ Margarines_et graisses alimentaires , ·· · · . Autres préparations a-ljmentaires . · . ·. 
· Terr1 to1 re d1or1 g.1 ne ! -----------:--------------------..-----:---"""'.----:---- ! -"'7-------.... -:-------------"'7-----------..... ---------- ! 
! · · · · · · · ! · · ! ·- .:_ · ! · ·· ! Pa s- ! Bel / L · · 1 ·. l ! · . ! Pa s- ! Be:lg./ ! · · · r 
1 .,Allemagne! fomce ! Italie! 8 Y ! L g]'J ! CEE 'Allemagne! France.! ltahe !_ 8 Y !· -L !. CEE ;. 
• _, - , • i _· Y· Y as t ux. v . . i . Y î Y . . as 1 u-x. ? • 
'! ! . . . . . ! . . . . . ! . 
·- ~ t·--. · • -, · ·-. !' " '"'""' • r,, rn.,... ..... !"\, ,.. .,,~ ,n """ .! n "l"i-l nl"."ï ~J'\""'1 l '"lJ.'l -, lC'l "'l') ')')') · ! ~ lmpor at1ons du -mon.de· l v ""' ,,., .V"'"' ....... .... ..... • ... - ... " . -- -~. --· -~· . - ·- --~- -- .-.-- f 
.. . .. ! . 
t 6 991 4~ ... Hi <111-
-~ 
2176 10- 099 8 134 967 727 l ·34;1 l 162 · '.12 3.33 
r ,- , . ,. . ·, . · · i 
~rnmmCY"l"l:I tnf.Ol"ÎDllr> tfo 1-:i ri:-J:" • ~ -~,~ ·~~ ~"'- ~~ , "''"'' . ,- ,-.-,·, • ,,.,-·,-. ,-,.,, ",,... 'I ncO on, 'l '1-,0 .• 
' 1 874. - - 5 67!+ ! 350 597 276 l 058 ___ 887 3178 -<KI hh ! V 1.J,V V'iJ ..._,VL. VV 1 -t 1 ._. "-'t'I ! __ _. ._..._. -·"": ~ -~_,..._.__ '! 3 316 36
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,! JtiL 00 1 874 ,5 674 350 - . 521 27ô- l 058 _895 . 3:'-100 -! 
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! · - .\fil}e' .. .___ · 
Pays-Bas 
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. '! . 1 _:J' y ; . ! 
1J. y compris l'huile dé ·;ai ndoux ' . . 
2) .Y compris une partie de ia ~ub·r,qut1 029 . 
3)· Y compris la Yougoslavie · h.:::: 
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. . •, Land~ u~d ernihrungswi rtsè:haft 1 iche Einfuhren 1958 . . . . . . 
• · . nach S_ITC-Abteilungen und -Gruppen 
.· linpë>rfaHôns· a~iricoles êt ~l-imèntai-res -~ l95à° . 
' .. _par_divisions etgroupes CTCI 
........... -O'\ . 
o-y-------------------~---1~----------------------.-----.. --~---~--~------.--.:~,----------------_-_ -_----__ ------------~------------------i 8 ; ; - ' : Q~!!:~~~~ . ' ' . ' ·, 11 ; ' ' . .. ,· ---~!~~~~!i~~!~-~!~~~~~- . 111 ; . 
f:t:J • . • . _ _· . · · 1 · Boissons· . . · • . .. · · -· · · -· : . · . Boissons non aJcooHques . · . . · .. _·· · ! -Ursprungsgebiet !- ----,--~ ,- 0 - t · --,-- - ,- --- -l - ·- <: i. - - =1------,--- < ,1---- - 1-- · - · - · ! 
· 'D·eutseh- • Frank-· _· ,·_·t· 1 .• _· -· Nj_eder'.".' · BelgJ •. - Eu~ 1 Deutsch- ·_Frank-- · ft 1• • Ni.eder- • Belg_./ · rn~ ., ·• · ·· .· v . • : r a ·100 1 · Y · l .fflJ • . , . r • . . 1 a 1 en l . v Y c.mJ • 
, land · re1èh - - • · · lande • .Lux.- · • ï land · · rmch • · · - ; lande • lux.. • •. 
' ~ ' î ' f i ' . '.· .î ' • . i Î t ' ' i • -
' ' . ' ' ! '. . . . '• ," . . ! . ·<' • - - • • • •. " ! . 
. !Hnfuhr-._aus :der . \!/elt 
, t-----· -· --· -_-· - . 
y- . . . ' • . .' 
. · H1ndel ·innerha-lb der EWG 
r 
f ' ' . ' 
· a) Mutterliinàer · -
! . 
!' Deutsch-land B.R. -
î . Frankrefoh 
! . _lta lit1n 
y 
Ni eder lande · 
BelgJlux. 
! b) .Uebersee-6ebi ete tjer · 
b, EWG-lân~r 
! ·. . . ' . 
!.Einfohr·aus UriHlandern. __ -, 
r · ··" · . ·· ·. _. · ·. · ··_ · t") . 
-ra) U~SS-R und Osteùropa' · 
! . . ' 
· Îb)_?~~~i-~~-K:liinazone · 
!, .. - · .· .Nàrdamèrikà2)' 





\llesteuropa {ohne EWG): 
! 7Jgg 
·, 
52 960 40H.279 , 4-'. 4.35 27·.499 
34 ·298 . 292 281 . · l323. -"4 225 17 694 
! 
J 
· Ar-2Q7 .·2 32{f .4 203 17,517-... 34 254-
'!' 
! ' ·, J 524 · 35Z 780 3 081 
·:r 20455 
-
. l:809 l 750 ll 668 
13512 · i 830 . -~ 659' -. . l 877 
262 . · 451 · 1-4.9· 
-
,, 891 
! ., 25 402 . ;JO 1 .014 . 
.. 
·-
"· 288 074 : 3 2t - · 177 
! _ l8 6ey2 H5008 -2·ll2 3· 114 . - 9 805 
' i 
j_· · 5 588 ti;'355. 1 ·.,~'413 . 200 -·, : · 808 
·'· 1, 
! 
, · 111ss 
~" . . - . 
53 479. - .. l 550' 2 ô26 · 8 . .428· 
'"! 135 : 52 .. :: 
L 235 ,,_. - 3 935 
-- -~ 
·-: 10 '815 : 49 492. 
~4 ·· ' i ':c·" 2r ·- ·· ·· ·· :s.2· 
·-135 · 
·-
_ .. 1456 - ·:- f59!} · -.. H 241 
·! 
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. ! ·, 
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: 40 . 
36 
· 7 .· 3': 
360' · · !_ · · ·14 r··. 
4:305 .! - . 
-_·n 503· -. . 6 ~.-.: · " ·6 ·-. · · .c - 3 _·. 
·. ·-·te). °Tt'Ôpisèhe· Û-~ :sûbtfopische Zoné · l l:88ij_ ':SfL 154 -149·. . 348 ... , .·-.: ~69 -- ... ,~ ... 6lJ89. 
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''3·' .. ? 
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! 
Lana:.; ùnd ernaÏlrungswirtschaft Hche- Hnfuhren- 1958 
nach Sl tC.:Abtèfi ûngeri ùnd .:;Brû ppën -. -- . 
1 mportati ons f3gri co 1 es et alimentai res en 1958 
·."·· ·.·:;·. ,._'.--~- --~--~=-ffui,...dNlsirms-·ét,groupes -CICJ . - .. ·-
î , . ~}~Q.bQ!iê~b~.9~!!:@~~~- 112 i __ .. _!~~~~-~~~-!~~~~~~~~----- . l 2 V 
· · Boissons alcooliques _ · Tabacs et tabacs_ manufacturés - · 
l - ------ - - - . - - ----- . --- - ------------------- î ------------------ '---- - ' ------------------- y • 1 î . Y . -Y ~ • i î V t 1 • 
! · · · Pays-· · Belg./ · ! _ · · . · Pays- · Bolg../ · y Allemagne! France ! Italie ! 8 · ! L · - ! CEE v Allemagne·! France ! Italie : 8. ! Lu· I CEE 
Territoire d' o·ri'g i ne 
· - v · 7 i as , u x. v · 'î i v as i x. 
-------------! . . . . . . ! . . . . . 
i fmportafions du monde . i. 52 886 408 008 4 393 7 189 26 220 498 696 i 104 736 43 888 13 276 46 c~ 2~ 498 235 352 i 
î - . - - - ! . î i 
v Commerce intérieur de la CEE , 34 267 292 018 2 32l 4 017 16 426 349 049 3 339 16 195 473 7 395 6 037 33 439 · 
a_"'."'" - ! 
l _ _ 1 . -Ï a) ~ays métropolitains ! 34 223 ---3 953 2 318 3 995 16 249 60 738 ~ 3 291 1 254 473 7 387 5 883 - 18.288-
) 
Allemagne R.F. ! - - 1 348 352 679 2 769 5 148 I - 380 . .244 202 143 969 ! / -.. ··· 
France: · ! 20 449 - 1 807 1 730 10 788 34 774 ! 489 - 228 - 50 767 i . 
Italie ! 13 510 · 1 830 - 659 l 876 , l7 875 ! -2 784 828 - 1 293 571 5 476 ! - _,, 
Pays-Bas ! 242 - 446 149 - . 816 l 653 ! 14 -44 1 - 5 119 5 178 ! - 1 
Belg./Lux.. ! 22 329 .10 927 - l 288 ! 4 2 - 5 892 - 5 898 ! l,J î . m 
! b) Ter,rifoirés d'autre- mer des ! ·! ! 
·J pays de la CEE ! 44 288 065 3 22 177 288 311 ! .. 48 14 941 - 8 154 15 151 · ! 
! 
! 1 mportatfons· des pays tiers ! 18 619 115 990 2 072 3 172 : 9 794 . 149 64 7 ! 101 397 27 693 12 803- 39 559 20 461 201 913 
! . . - : - ! i 
!a)URSSetEuropeorientale1) ! 5565 -4365 377 199 802 11308 -! 3542 ·4155 2169 127 980 10974 
: ! J 
+bi--tene:-t~éc .... ··--- ! H-165 53 472 l 5'17 2 626 g 42i -· ~~B ·040 10 54,Zi, 16 599 11 145 136 533 ! 
! , - i . ,_ - -· •, . -----. . ., . --- . . . .... . -- .. . : - - -·- . . ... . . t . . .. - - - - î 
t Amerique du Nord
2
) _; 121 51 94 · 27 . 52 34S · · · · 48 321 9 147 -·· --1-539. · 12'933- · · ·. 8 798- .. - 80 737 .... · 
· Amérique--dt1 Sudi i 235 3 935 - • }35 ·4 305 ; · • 141 - 32 . -255 428. ; 
1 Australie et Nouvel le ~ ~ . 
. Z'l d ! · · 1 · e an e - - - • - • · • - - : ·• 
Europe occ.idental.e(.sans.CE_È); 10 W~ ·-·--· ~~ 486 1453 2 599 8 236 72 583 ! 30 884 9 752 9 006 - ,4 634 2 092 55 368 ! . <':_ 
.. . . - ···-· ..... ...... . . .. . . ... ! ! ..j:::,. 
; c) Zone tropicale et subtropicale ; J,889 58 153 148 347 569 61106 ! 18 650 4- 497 90 22 83f ·a 336 54 405·· ! ~ 
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--! land I reich · 1 r lande , Lux.· 1 • land I re1ch , 1 lande .r Lux. 1 • !- • . • • __ • __ . --- ___ :._____ • . __ ... __ :_ ________ . --e-------:-1-
1 . 
_ ! 130 473 
.y . 
. 24 381 





ll 659 · 
l 106 092 
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! 707 
. ! · . 
75 330 
1 38 8p5 
; 17 077 
































































. ' 370 9g2 : . 1_ 37 597 











1 · 155 
2tl 391 ! 34 615 
! 
.. 2 744 . ! 9 
! 
150 661 ! 24 401 
' 
· 84 222. ; 9 263· 
28 554 ; 376 
. l 949 •. ; 927 
35 93ff ! 13 835 
' 97 986 : Ï 10 205 
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··94 654 - ! 
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1 931 -! 
68 207 











l) Ohne Butte,:ùn'.d Margarine/Sans beurrJ· et margadne 
2) Non compris l'huile de saindoux 
3) Einschl. Jugoslawien 
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tand- ·und ernah~ngs.wirtschàft Hohe Einfuhren 1958 
_ nach SITC-Ab±ei lungen ·und --Gruppen . 
l mportations agricoles et a limentâkes en 1958 
par divisions et: groupeS"CTCI 
?'r~ . . . . -. - ~ .· ,- . . -,: ----.~·-----. -- _· .---- -. -:.! . __ ·-- . . .-:-----..... _-· -. . .·. ; . -----: _ ... ,: 
t::J r: · ;_ . . . ·Pflanzliche Oele und Fette 412 ! Zubereitungen a:us O~len u~~ Fetten · ·· 413 · · 
faj r _ · . ~- ·; .· · , .. ·.-: .. · · · . · · _ Huilés et graisses d'origine végétale . . 1 , , . Huiles et graisses préparées . · .- . _ .· .. - ! 
· Territo1 re d -0r1g10e !--------: ·-1--'"'-- - --r-- -----r--. ------1------------r--------- ---- -· ------r- --- ---r---------r----- ---1 -- _ -----r---- _------- ---1 . 
! !· l ·_; ·. ·; • ; P:J,ys- _; Belg./ ; ·-! ·l ... ; ; I 1. ·; Pays- ; Bel'gJ.; CEE A lemagne · France · ltahe · 8 . · L . · CEç I A lemagne . France · ta rn . -8 ... · L . . .. ! · , 1 1 as I ux. 1 • , . 1 1 as 1 ux. 1 !-. ---~ : .. -- -··· ·- .. ~~r-- . .. .. .. - -.. . . . . . .·. . ·~-· --
' . 
· ! 1 mpQdaHons du inonde'. · . 
. 1 ' - ·. . _- .. 
· ;cômmerce·t~ur· <l? la CEE 
' .. .. . . 
;al Pays :métràpo1itafns. 
A l_l.emag_oe ·R.F. 
Frane:e 
l' .- ' 1·ta lie 
Pays-Bas· 
·! - , Be Îg./Lux •.. ! . . .· .. 
lb") T~rriJ~ir,e$ i:P.outte mer des _, 
f ·· pays;dE,a 1:a.CE( . 
. ! ., . ; 
! Importations· de~ pays: tiers 
! ; . . _.. . ...... l) 
la}'URSS et Eu'rope·ortentale _ 
! 
! bY Zone tempéréé 
1 • i -Amér1 que du Nor2). 
. 1 . . Amérique· du Sud 
. ; Austral Je et Nouvelle 
. ;, · Zélânde 
:! Europe ace i dentale( sans . CEE} 
1 . . . ·. 
;c) Zonetropicale et subtro.picale 
. ... . . 
-·! 
1) Y compris laJougoslavie 
· 2) Argentine, Uruguay, Chili 
., 
i· 88 090 · 73 448 . 3i'374 25 247 
1 
. ! 21 077 54 2,84 5 966 5 911 
!. 9 456 ·618 l 712 ·554 .·. ! 
! 
-· -4 399 21 
! 160 
-
452- - . 24 
. 745 l - . 
-
!- 7 5fj2 299 536 
-
989 . 314 315 609'-·. 
! - 11 621 53 666 (254 - -.5 257 
67 013 · 19 164 i 31 408': 19 336 
692 
~8 601 ·2. 570 
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16 594 · 
---· -
93 
15 999 2· 834 · 
) 690 771 
4. 803· - 1 ses 
--
.-
3· 506 178 

















243. 628 - ! 
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826 ! · 
795 
11 978 ! 















7 485 ! 
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2 866 2 927-, 































'?' 753 l ! 
3 719. ! 
568 - !. 
54 
2 W7- ! 





14 839' ! 
28 
10 396 ! 
. 2 128 ! . 
! 
· 560 ! 
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land- und ernahrungswirtsèhaftliehe Einfuhren 1958-· importations agri-çoles· èt aliment~t"r,es-:eri lG58 






-, . . !Ei nf,uhr aus der·- We]t 
' .. ' . . . 
· ~andel _innerhal~ d~~ E~ 
· f · ·. - a ". . 
_ !al Mufterl and_er _ 
! - ~- _ Detrtsch land H~R .. 
! · · Frankreich 
, _! · Italien 
~1 Nl-édérlande 
· ! BE3 lg )Lux. 
! .. 
tb) Oet>ersee-ûebiete der 
! EVIG'.--lander~ .. 
' !Ei.ri:fuhr aus Drltt lândem 
' . 
_ ' , . Îa) UdSSR 11nd Osteu.ropa 2) 
. ! ' . . . 
- !bLGem~igte Klimàzone . · 
t _ Nôr-dam;:ik~) 
, Sudamer1ka · -- _. 
; ·_ AystraJien, Neuseeland ! -West europà ( ohn~ JWH) 
--T · . . · -1) 
L _· L~ende ~tere l) ·- 921921 _ -! 
, _ _ Animaux v1.vants _ __ · : ! 
,---_-.1·_-·· ... -··1 - (_ .. ·-1- .• ·.· .. ·--1. __ ·._· .. _l ·._._- .... ·, 
; Deuts~h-!_ F~nk-. ·! __ HaÙen ! Nteder- r Belg.r ! · -- · EWS _; 
· land I re1ch _ 1 , lande 1- lux. , · 
. 1 • . • .- • - • - • ' 
! 
! l 419 7 539 2 559 . 2 510 
. ! 
395 5 252 515 901 
!· 370 · l 308 -494 840 
! -
... l 194 192 _739 
! - 4-6: 
! 77 8 
276 16 
·4' 
t 214 45 19 ' -
- ! 





25 3.944- 2--l - _ 61 
11 024 
- ! · 2 287 -·2 044 J 609 -
:!! 
-96 353 1·352 660 
571 l 215 669 297 
-104 .. 221- · 12 25 
. 21 
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. . 4- 425' · -! · 
. 1 
2 ?9~c 
448 1 ' 123 .. 











4 911 ! 
-368 · - ! 
;, 27 · 1-
·• 17 · ! 
4·199 l 
! :r _·. .·_ . .. -f }-:îropiscfiè u. subtropi_sche Zone· · 357 719 23 . 652 . '223 '• l9'14 ! 
1 
• --,c~4 ---·- --•. ---·- ·-·--·-·-·•--
l) Nicht ftir Nahrungszwecke bestimmt/Non destinés à l'alimentaUon · 
2) Einschl. Jugos1awien - - · 
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